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T e o b a l d o F i l e s i (1912-2002) , 
in memoriam 
El autor d e es tas l íneas n o l l e g ó a c o n o c e r p e r s o n a l m e n t e al Prof. T e o b a l d o F i l e s i . 
Interesado e n la historia d e la e v a n g e l i z a c i ó n e n e l A n t i g u o R e i n o de l C o n g o , m e había sen-
t ido atraído por a l g u n o s trabajos d e l Prof. F i l e s i ; c o l e g a s y a m i g o s d e la Pont i f i c ia U n i v e r -
s idad Urbaniana m e hablaron d e é l , s e a c o m o persona q u e c o m o e s tud ioso . D e m o r é e l escri-
birle una carta, pero al f inal l e e n v i é u n m e n s a j e e n d o n d e le e x p l i c a b a m i s in tereses y l e 
so l i c i taba c o l a b o r a c i ó n . P o r e l t e s t i m o n i o d e su hija Ces ira , m e c o n s t a q u e abrió m i carta, 
aunque n o l l e g ó a responder la . L a tenía sobre su escr i tor io c u a n d o e m p r e n d i ó e l v iaje defi-
n i t ivo , e l 19 d e febrero d e 2 0 0 2 . Vale la pena recordar su f igura que , sin duda, p u e d e ser ins-
crita entre los principales africanistas i tal ianos del s i g l o XX. 
T e o b a l d o F i l e s i e s hijo del L a z i o ' . N a c i ó en M o n t e r o t o n d o ( R o m a ) e l 17 d e enero d e 
1 9 1 2 . D e s u j u v e n t u d c o n o c e m o s q u e f u e u n gran lector, c o n u n a particular p a s i ó n por los 
autores r u s o s . Gran a m a n t e d e l fú tbo l (era h i n c h a d e la L a z i o ) , f u e p r e - s e l e c c i o n a d o en 
1 9 3 4 para la n a c i o n a l univers i tar ia d e fútbol . A u n q u e s u m a d r e d e s e a b a q u e fuera m é d i c o , 
F i les i d e c i d i ó estudiar D e r e c h o . N a d a m á s terminar la carrera, s e al istó c o n su hermano ma-
yor e n e l batal lón universitario «Curtatone Montanara» para combatir en la guerra entre Italia 
y A b i s i n i a , q u e acababa d e estallar. R e g r e s ó a Italia, acabada la cont i enda , s in haber entra-
do e n c o m b a t e ni una s o l a v e z . Era su pr imera e x p e r i e n c i a africana. V o l v i ó , son s u s pala-
bras, «un p o c o m á s o p a c o y frágil, a d e m á s d e c o n una b ien radicada a m e b a h is to l í t i ca» 2 . S e -
g u i d a m e n t e , su pr imer p u e s t o d e trabajo f u e e n e l M i n i s t e r i o d e l Á f r i c a Ital iana, ant iguo 
M i n i s t e r i o d e las C o l o n i a s . E n 1 9 3 9 superó unas o p o s i c i o n e s e n e l M i n i s t e r i o d e A s u n t o s 
Exteriores c o m o dirigente e n e l Áfr ica Italiana, y allá t o m ó c o n 2 7 años . «El r e t o m o a África 
no lo había afrontado c o n el e n t u s i a s m o d e la primera v e z , s ino c o n un es t i lo y una c o n c i e n -
c ia d i v e r s a — n o s d i c e — . C o m p r e n d í a q u e ex i s t í a un m o d o d e sentir y un m o d o d e obrar y 
que , s u c e d i e r a lo q u e suced iera , habría o b r a d o c o n f i r m e z a y leal tad e s c r u p u l o s a s » 3 . F u e 
d e s t i n a d o al g o b i e r n o d e l o s Gal la y S i d a m a (Et iop ía m e r i d i o n a l ) . En un primer m o m e n t o 
c o l a b o r ó en e l n a c i m i e n t o de l e s t a b l e c i m i e n t o d e G i m m a ( 1 9 3 9 ) . E n v i s ta d e sus d o t e s d e 
honradez y labor ios idad , f u e e n v i a d o a U a c a , una m i n ú s c u l a p o s i c i ó n en las m o n t a ñ a s , c o -
n o c i d a por e l mal c l i m a , la p o b r e z a y las razias d e l o s grupos « r e b e l d e s » . E l p e r i o d o c o m o 
R e s i d e n t e en U a c a , descr i to c o n detal le en s u narración África sul filo della memoria, repre-
sentó para Fi les i un m o m e n t o de gran dens idad humana . Intentó organizar a las p o b l a c i o n e s 
i n d í g e n a s para su a u t o d e f e n s a frente a las correrías d e l o s « r e b e l d e s » . A l l í p u d o c o n o c e r 
1. Muchas de estas anotaciones las debemos a la obra autobiográfica del Prof. Filesi África sulfilo 
della memoria, La Tipografia, Roma 1994; y de los artículos aparecidos en la revista «Africa». In ri-
cordo di Teobaldo Filesi, en «Africa» LVII, 2 (Roma 2002) 243-262, con testimonios de Gianluigi 
Rossi, Calogero Piazza, Liliana Mosca y Ferdinando Buonocore. La bibliografia de Filesi en pp. 253-
262. Otro escrito autobiográfico es Sogno d'Africa, en Fabio ROVERSI M O N A C O (dir.), Africa come un 
mattino, Tamari Editori, Bologna 1969, pp. 103-167. 
2. Teobaldo FILESI, Africa sulfilo, c i t , p. 20. La traducción española de éste y otros textos es nuestra 
3. Ibid., p. 45. 
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dist intos p u e b l o s : o m e t o s , amharas , m a n g i ò , e tc . E l « m a l d e Áfr i ca» a v a n z a b a inexorab le -
m e n t e e n e l a l m a de l j o v e n T e o b a l d o . C o n la i n t e r v e n c i ó n i ta l iana e n la s e g u n d a guerra 
mund i a l e l territorio g o b e r n a d o por F i l e s i a c a b ó por ser a b a n d o n a d o por e l g o b i e r n o italia-
no . E l p e q u e ñ o d e s t a c a m e n t o d e U a c a d e b i ó retirarse a G i m m a , la capita l de l distr i to . A l l í 
fue t o m a d o pr i s ionero por l o s i n g l e s e s y e n v i a d o a un c a m p o d e c o n c e n t r a c i ó n e n Ken ia , 
hasta e l f inal d e la cont ienda. 
A s u v u e l t a a Italia, F i l e s i contrajo m a t r i m o n i o c o n María , c o n la q u e tendría c i n c o 
h i jos . S e presentaba ante é l la p o s i b i l i d a d d e hacer o p o s i c i o n e s a notar io , pero d e c i d i ó 
orientarse de f in i t ivamente hac ia e l a fr icanismo. E n primer lugar o b t u v o un p u e s t o e n e l Ins-
tituto I ta l iano para Áfr ica , d o n d e d ir ig ió la O f i c i n a d e E s t u d i o s y, s o b r e todo , trabajó e n la 
rev i s ta Africa, p e r t e n e c i e n t e al c i tado Inst i tuto, s i e n d o s u director d e s d e 1 9 6 5 a 1 9 9 3 . Por 
aque l lo s años l o s e s t u d i o s africanistas e n Italia habían c a í d o e n desgrac ia , pero F i l e s i dec i -
d ió lanzarse a la carrera universi taria e n e s a d i sc ip l ina . Tras obtener la l i c e n c i a para ejercer 
la d o c e n c i a , fue profesor d e His tor ia e ins t i tuc iones d e los pa í se s afroasiát icos en la U n i v e r -
s idad d e P e r u s a (cursos 1 9 6 0 / 6 1 , 1 9 6 1 / 6 2 y 1 9 6 2 / 6 3 ) . E l c u r s o s i g u i e n t e s e tras ladó a la 
U n i v e r s i d a d d e Ñ a p ó l e s ( e n t o n c e s aún n o s e l l a m a b a F e d e r i c o II), d o n d e e n s e ñ ó e s a m a t e -
ria c o m o catedrát ico has ta la j u b i l a c i ó n ( c u r s o 1 9 8 6 / 8 7 ) . A d e m á s fue profesor d e Hi s tor ia 
de Áfr ica co lon ia l e independiente e n la Pont i f ic ia U n i v e r s i d a d Urbaniana ( R o m a ) , d e s d e el 
curso 1 9 6 4 / 6 5 hasta la jub i lac ión , y fue n o m b r a d o profesor emér i to . 
Entre las n u m e r o s a s obras del Prof. F i les i , n o s interesa destacar aquí s ó l o a lgunas d e 
las m á s re lac ionadas c o n la historia d e la Ig l e s ia e n África: Esordi del colonialismo e azio-
ne della Chiesa ( C o m o 1 9 6 8 ) d o n d e ana l i za las b u l a s papa le s q u e a c o m p a ñ a r o n la e x p a n -
s ión p o r t u g u e s a y e s p a ñ o l a en Á f r i c a y A m é r i c a . S o b r e e l A n t i g u o R e i n o de l C o n g o , una 
n a c i ó n crist iana que , s a l v o h o n r o s a s e x c e p c i o n e s , n o ha m e r e c i d o una gran a tenc ión e n los 
e s tud iosos , F i les i t iene a lgunos trabajos, a lgunos d e e l l o s d e impresc ind ib le consul ta: Le re-
lazioni tra il regno del Congo e la Sede apostòlica nel XVI secolo ( C o m o 1 9 6 8 ) , q u e d o c u -
m e n t a las d iversas e m b a j a d a s e n v i a d a s por e l r e i n o de l C o n g o a R o m a e n e s e p e r i o d o ; 
Roma e Congo all'inizio del 1600 ( C o m o 1 9 7 0 ) , d o n d e s e d e t i e n e a historiar la importante 
embajada c o n d u c i d a por e l n o b l e c o n g o l é s A n t o n i o M a n u e l n e V u n d a al papa P a b l o V, c o n -
c lu ida dramát icamente e n R o m a e n 1 6 0 8 ; Nazionalismo e religione nel Congo all'inizio del 
1700: la setta degli Antoniani ( R o m a 1 9 7 2 ) , obra en la q u e s e anal iza la tragedia en torno a 
la f igura d e Beatr i z K i m p a Bi ta , la profet i sa q u e m a d a v i v a e n K i b a n g u e n 1 7 0 6 ; un l ibro 
que , a u n q u e n o pretenda ser c i en t í f i co , resulta a nuestro j u i c i o m u y interesante es San Sal-
vador. Cronache dei Re del Congo ( B o l o g n a Ì D 7 4 ) , d o n d e en f o r m a literaria F i l e s i o f rece su 
interpretac ión d e la t o r m e n t o s a historia de l an t iguo re ino de l C o n g o ; m u y d e s t a c a b l e e s su 
trabajo, rea l i zado e n c o l a b o r a c i ó n c o n e l P. I s idoro d e V i l l a p a d i e m a OFMCap, La «missio 
antiqua» dei cappuccini nel Congo: (1645-1835): studio preliminare e guida delle fonti 
( R o m a 1 9 7 8 ) , q u e s u p o n e una magní f i ca guía para el invest igador. Fuera de l ámbi to c o n g o -
lés hay q u e destacar las contr ibuc iones sobre la C o n g r e g a c i ó n d e Propaganda F i d e e n Áfri-
ca septentr ional e n la m a g n a obra c o o r d i n a d a por J o s e f M e t z l e r Sacrae Congregationis de 
propaganda Fide memoria rerum ( 1 9 7 0 - 1 9 7 5 ) , e n l o s v o l ú m e n e s 1/2, II y HI/1. Interesantes 
resultan también sus e s tud ios historiográf icos Realtà e prospettive della storiografìa africa-
na ( N a p o l i 1 9 7 8 ) , y Consideración sulla storiografia generale dell'Africa (1977-1982) 
( R o m a 1 9 8 4 ) , d o n d e s e p a s a revis ta a los c a m b i o s d e or ientac ión de l a fr i can i smo. Fruto d e 
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su p r o l o n g a d o m a g i s t e r i o e n la U n i v e r s i d a d Urban iana , y d e s u v a l o r a c i ó n d e l o s e s t u d i o s 
desarro l lados por l o s p r o p i o s a fr icanos , e s s u g u í a L'immagine dell'Africa nelle tesi di lau-
rea della Pontificia Università Urbaniana (1935-1981) ( R o m a 1981). 
Q u i e n s e acerca a las obras de l Prof. F i l e s i descubre un autor m e t i c u l o s o , h o n e s t o en 
la d e c l a r a c i ó n d e las fuentes y personal e n las v a l o r a c i o n e s . S u e s t i l o e s e l e g a n t e . E n s e g u i -
da s e a d i v i n a e l cr i s t iano e s t u d i o s o q u e intenta c o m p r e n d e r l o s e v e n t o s e n su c o n t e x t o , s in 
renunciar a la v i s i ó n s a p i e n c i a l q u e da la f e ca tó l i ca . U n o d e e s o s pro fe sores q u e procuran 
abrir c a m i n o s y ayudar a l o s q u e c o m i e n z a n . S u s ant iguos a l u m n o s , c o l e g a s y a m i g o s , lo 
descr iben c o m o «un s i g n o r e » , e x i g e n t e y m u y d i s p o n i b l e a la v e z . Para l o s q u e n o l e c o n o -
c i m o s , n o s q u e d a e l e s t í m u l o d e sus trabajos. T e r m i n a m o s es tas l íneas c o n una c i ta de l pró-
l o g o a su narración África sul filo della memoria, e n la q u e descr ibe sus hor izontes al regre-
s o d e l c a m p o d e c o n c e n t r a c i ó n : « D e la lectura c o m o v o l u b l e a l i m e n t o de l espír i tu hab ía 
p a s a d o al e s t u d i o c o m o e s f u e r z o riguroso y c o m o s ó l i d o a l i m e n t o para e l futuro. L a v í a d e 
la U n i v e r s i d a d q u e hab ía t erminado por e s c o g e r trans formó m i m a n í a d e escr ibir apuntes e 
i m p r e s i o n e s v i v i d a s por m a n í a d e i n v e s t i g a c i ó n p a c i e n t e y m e t ó d i c a , centrada s i e m p r e en 
Áfr ica: n o s é b i e n s i por u n a c u e s t i ó n d e c o h e r e n c i a o , s i m p l e m e n t e , por a q u e l l o q u e s u e l e 
l l amarse u n a b r o m a d e l d e s t i n o . D e tantas y var iadas i n v e s t i g a c i o n e s sa l i eron a la l u z una 
larga ser ie d e p u b l i c a c i o n e s y a p o r t a c i o n e s o r i g i n a l e s , d e s t i n a d o s a u n r e d u c i d o g r u p o d e 
e s p e c i a l i s t a s ; pero t a m b i é n otros trabajos, d e carácter d i v u l g a t i v o , d e s t i n a d o s al conjunto 
m á s a m p l i o d e l o s e s tud iante s , a l o s c u a l e s s u p e hacer descubr ir y amar e l m á s sufr ido d e 
l o s c o n t i n e n t e s , y d e l o s q u e o b t u v e , e n c a m b i o , un e n o r m e e n r i q u e c i m i e n t o h u m a n o q u e 
m e ha lavado d e tantas d e b i l i d a d e s » 4 . D e s c a n s e e n paz . 
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